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Abstrak
:rrusix nrodem diidenrii-ik.si scbqai rnasya,akar ynng releh ,nenc.rpai
korrjullr ;lnru pcngcrahum chn reknologi (lptel). i.tealn,v,, .lcng.n
iprck manusi modcrn *x bcrfiki, Iogis dr. mrmpu nrenggunrkan
reknok gi unrLLk prninekat.rn I'ual;ms hidup, seru mcnj,tdi lebih bijak chn rrii.
Krnrlrmnlyr. l,:rnyak yog mcniliki lu.rlins kcm.rnLLsi.ran 1.rne lebih rendrh
rlibrndins kemriuan be*ikir dan reknologi yrng retrh di,xihnyr N{rnusi.r
kchil:rngan nihi iilxi spi,iru:rl sehinuge hidup ranpr pcgrng.rn mor.rl ct.rn
Drxknr Altil)rrnr'.r r€rjr.li k.rcrrsinsar jiw, dxn i!nggu,rn keji$eu bcn,pr
ktccnrasat, kcv.pi.rn, Ltbosrn.rn, ptrihhr me,ryint.ng L1.rr ps,kosonrritr(.tili4r\rrilh).,\cle scmrcrm lierakutrn eksisrensirt y.rng n,cngincrnr diri .ll
r.n(rh sinr:rsi krrsn, srnr remr, konfl;k, helerrsrn, drn pcmbLrnLrh.rn. Sotrri
rinq dir.lv:r,krr.hhnr r,:ngrrisi perso.rhn rosebuL.rhleh penge,r.l.rlnn Ji,:
(jnq). sebLnh mcrotle l,trhrsrs rasarvnf, unmk nrcncmukrn tiembrti nitri njl.,i
spi,in,ilirls. Nlcrocie veng iir.u,arkrn oleh rl (;hi?r1i n,i hcrrrp,rvr Lrrnrl
nrcn.nungko jnvi sel,.igri sLrn,L,eL krk.:rrsirn drn !<L:jrhrrr rlatrm diLt.
Kata knnci: rrs.rrul, ;r;utlult. ]rtlt, tl,h,irlt d$ lna.tdo
PENDAHULUAN
Nlodemisme vrnq dtken,t,rnqk.n .li dunia Brrrr, (lirer)glri r.l belhrsil
,n.i.rp.ri kcnrijurn iln,u pcngcr.rhurn <l:rn teknoogi I.ene melgegun,l,rn.
l\.sosi yx.g dinih ini. dit.url,:rh denern keuutungrn drn kcmud.rhlr htdrrp
l"mg (iir.lnrrkan, rtt.rl, uendorong duni.r 'rimur (ntgara ner.Lr.r
berkcmbrng/rc,b.lJ,rl.e dihn bidins itrnu d.rrr rcknotogi, rcrmasuk nes..rra
feg.i lthd br,filing drn beLkihl:r ke Brrrr. Jik.r srjr yang rnerckr rmbit d.rri
B.rrt rd.rhh kemrjurn rel,noloqinu. r,.nnr cltk neg.tifnvr beltLpr si[rp,
pLil.Llu, rdrt isrillrr drn krbLrdrlrrn Rrr.rr lrne o,cnlinp.rnu, rnlrk .rk,rn
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mersml,ah kcmana-mrna.
Modernisme llarar relah membarva dampak negatif berLrpa berbrgai krisis
dLrnia; s€pe(i ancrman peranil, kcmsakan lingkungan hidup, kchngkaau
sumberdaya alam, d.rn kch;rmpaan spirirual, hcnpa kchilangan orienrasi hidup
yang bermakna, mer.rsalan kescdihan dan kegelisah.rn, dekrdcnsi morrl, rngka
krimnralitas dan resa kcukuran meningkat, brhkrn snmpai nengidap gangguan
Kritlk rerhadap modernisme B.rrar ini sclinj,rlryi diikuri dengan berbagri
tawaran alteLnatif sepeni raszwuf Iang rneruprkrn sehh srru hcnruh l,erpikir
narat\f (nrrratru tLi /?i !), ynlg rnencalup .l.ikripsi konkrir manuria dan
hubLrngan inrcrprrsonrl, sena diproses peda bchhrn orak krnrn, scmcnmrr crra
be.pikir yrng iairr adalah berpikir ptopos:-da,) (tro?o'iiiondl thinbing) yll|lg
bcrsifat logis ilniah drn abstrak dengan penrrcsesan uunra prtla belahan oL:k
TasaivLrt dirarv.rrLrn sebagri rltcrnarif karen.r masy.rrakar modem v.rrg
rclah menc.rpai tingkrr kemakmLrran orartrirl sc<iemikirn rupr Jcngrn
perengkat yang scrbr mek.rnis dar otc.mrtis. mereka buk.rnny.r semlrkln
rnendckati kcrenang.rn ctan kebahagimn hidup, ,ramun justnL kian dihinggrpi
tusa cem.s dxn gelisah di tcngah kcmcivah.rr drr hcrnrjurn yeng rrcrckr rril,.
Mcreka relah mdj2.li f.rrlujr ilm,i dan rcknoloqi, s.hioggl rrnpx disrdari
inregriar kem,nusirir rel terrcduksi, kcmrdirn reLpeL:rngkep d.tL.tm iringan
sistem ieknologi dan indusrri yang rirlak nr.rnusi.rrvi. Srmur k,isis rcrscbur,
rliscbabkrn k.rrena rrrsvlrkar modern rchh nchkukrn bebempa kesal.rh,rl
rang sanilrr lanl drn merdesar ilalam n.eorbueun n,odcLnime. Nitrrka
nrer:rl,uang rlunrr menfisrlo (luhrn) drri Lchidup.rn, s.t.h m.,unrNkin
t, ,,9 konsep m.rnusia, nrcng.tngglrp m.rrrusi., scbrrri pcngLusa mnggal dLrnir,
.in.r rerl.rhr m*ctovrkrn ilmLr penger.rhurn. ir'lr:rckr hany.r meng.rkLri ilmu
p.nscrahuu scbagai s.rLirsrrLLnm kcbcn.rr.rn, prd.rhal ilmu ptngcuhurn iru
!'.diri rne,riliki l)rl,c, rpr kclem.rhrrr.l
T.rsrsul moup.rk.rrr jrhn k.lui, png p.rling rcprr rrnnrk n,cngrr..i
mrsal:ih kljiNmn d.rn spirirurl mrr.rr.rk.rL nrxlc,n. llcngin rjar.rn .uhrninu.
t.tsr-*uf drprr mcngobrti l,erlrvri krisis nrodrrnis,ne cLtngrn mcnghihnskrn
'I-ihrr t-)nn vil..r. l,\l)onll lonti ltitr'hq;:ititiL htl\,hv Dri. kti \o.:.
lhs,. Urkrra: hrrrkr (lcr(l.ki.,nndr, 100,). lrl4.
r Lihr., sLr|},.J Iloseir Nsr, LL|L rn.t tr litit)l tj ttht./, r1r,r (Ion(to.: l_ongni.,:
l!7j), t6 t7: serrdl Hon.ir Nr,. lin,. r)nl Cr,ltznra, ,, 
^l,,, 
((ijnl,!L.l!:.
M:ssrcIrrcns: Il:fl],d lj',i(Li(v P].r, lra)3), l2 JLLsl ll,rnld ir'lifi.rh 5.rlLr.[i,
Irnl:tlon$i h,);Lra,: Ll,zr,,7, /,1,ri,r,r (Illnrlnn8: llrrr, lr91J. 16




























Peneenda ianllwa M.nusia Modern:Tea!h at.s pemtkiran slnsr:k aLGhazal
sumber penvrkirnya. li mengaj* manusie modcLn LrnttLh nrenemuk.rn kernbell
bahkan bod.rur.ri dcng.rn dunir Tuhrn. IasarvLrf nrcnsij,tk ,lanusir nn)drm
uotuk mearahami siap.r manusia scbenrrnyr dan mel:n4,arkrn kcn:brtl
manusi.r prtla kedudukan yang sebcnxrnr..x, seb.gri m.rlhluk ciprarn, hrrrba
rhn khrlitah Tuh:rn di bumi ini. Ia dapar meml,c,ikxn pengmtr padr
nr.rryarekar rnodcar daLrr hal mernprakrekkan usivul s€.,rx ekril khususn,vr
drl.rrl rntngcndalihen ,,1 (,nv.r, dir, untrLk mcncapai kescmpurnarn prib;t1i
vakni deraj.rr spir irurl 
.vang tinggi.
AI.G}IAJ4ALI DAN -TASAWI'F
Al (ihrz.rli.rdahh lilah \rru rokoh v.rng unik d,rl.rm scjrrah tnrn. |arir
scb.rgirn bes.rr nrrupun ilrlirh. rt Chrz.rti seLnrskrli
Llirtmprtkan scl,rgri s.r1.rh srnr rokohnya. KonsekLLen;invr, rksisirensi Lohoh ili
Ltilrcn,rl s:rngrr lrras sehingqr ia disrl)ur sebeg:ri Ltjinrdl trLi)it. bahkrrr l,cbt,rpr
ilmL,.rn mcmrnclangnp seb.rgri muslim rc11,6.r screhh Rr,,utnthh tvluhrrlmrd
s.\\V.r Al (ihur!i rrhl;rh si,v,k uhmr rlen rokoh yrnrr nrrnrpir r,reretleksikrn
.inLasi d,,n koncli.i ,.oiinn)r drl.nr tcnnLl, pcm ikiru,-ptrr ikir.rn r..rne Lrer;res
Utngrn p. til(ir.f p:rnitiirrnnvr ini, ir rL,rur rrcrrperhvr khrsrnrh itmrr
pcnqenhutrn Ist:m, sekrtigus lnrrnpLr mtnvuguhkrn rlrer:rrLil r.rn.q brik trrg
,,,rar Lrnn,k krlurr ciari probiernarika kehiduprn teLLrrrnr.r vrnq br,(co,.,r
. r ., r I rr , .t , .rl,J ti ,., ,,.,..1,.t,,. ., .t
prLh mrsr rrrs.r se;Lthhnya.,
Ihndrnern rlan pcnd:rparlyllxlrlr) 1,id,ng rr:.s.ul,rcrrrp.rt,u Lr::..,,
.,khir J.,i perjrhnan inrclekrLratnu Me.u,,,r rt iL.Lzrli, lri:rn ,urr r.LI.r:
L'slyul n,.,up.Lltrn me.li. ,,nru1. mcnemuton kcbe,rrr.u, hrkikt r.urv d.4,rt
ncnrltrllru kttrnreLrnrrn iraLin 1,.(h diri sc!!r.rrrg.. rtrt ri renru s.rlr hjh.rtr
ritocrn p.rgcmh'i1rr v,rng bcrrLr:rusr tonlrl ,hn r.rionrtiirik vanq
n,emDJIih.rrhrrllrihi kcbtnlrn r.rnr bcrllrr.rrn scsLki rid,g.rn.icuILrrsi..q
\lxi,ronrrJ Rr\ \rtin,, ,\t"4,1)atiL Sli,!1 ii (;h.ait r , /inr, r;r,,rtrr, rKrNrjr:ir., ii Q.rl.Lir. r')i0r. , t.LlLrr lus., lti.Lnr \i,n,rgon.i \\n. ti), ,,i !,,11t,. t,t.lt a;i,,),:,rti
\l (,Lri/]t, t,dut, i,i,tr n.r L)iuhh Itl,,i \l,hril't' !r.dLi lLt).\rlr ]l..tr:j:!r lt.,r,
\.,1rtr,t t).,Jr,,.LLInq\,n,rtikLL.,L.ndnLri Lnitnlltr,(fsxl,.ti!.,,,gsl fr:k.:f t,rrjrjnh S,,ur!i
.. :.., , t.,....., 1., ii
,,tl
' i (ilir/rli. Al al,.,7rli. rt t\t!t\i.b t)n ,ti-t)t,rt./t. <ttln \rrkh Nitnt Itr:inr
intemnt on: 5eminnr on nr;m . aihar: t ! Sufisnr 149
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masing. Padaialmenurur il Ghazali, pad.t d,sarny? sumber kebenaran iru haryl
(esucian dan kejernihan hari (4rlr),6 secra scmpurna dari segala sesuam
selain Allah, menurut al Ghazali, merupakan syarar utama menelLsuri j;hn sufi.
Oleh karena itu bagi para pengamal tasarvu[ tcrlebih dahuhr harus berupaya
menghapos (talhalli) sifacsilar buruk (ahhkq al-naznunah) yang ada pada.
dirinya. Silacsifat buruk iru teldiri atas rig.r kclompok, yaitu sifar buas
(sabt'iyah), sifar bjntarlg (hh;ni)dh), dan sif"r sertn (ryaithanilah).7 Stlat htas
melipuri rnarah, ccroboh, tdkabur lnerastlebih rinilgi dan lcbih hcbar dari yang
lain),'4ub \hcan dengan kelel,ih.rn yang ada prda diri scndirD dan zhalim
(peril.rku atau rindakan ),ang merugikan diri atau orang lain). Silat binarang
ialah rakus, r.rmak, ria, dengki, baLhil (nen]]iw diri unruk memberikan
sesrratu) dan lahw wa la b (senda gunu dan main miin). Scdangkan sifar silat
sean adalah berbohong, ripu muslih?r, m€rusal dan berkara komr. Seluruh silat
bumk ini depar dihilangkan dengan melakukrn langkah Iangkah yang
dli a.|,akan dmsan 44dhr h.8
TASAVI]'F DAN PENGENDAIIAN DIRI
J an yang dircrrpuh para sufi, menumr rl Clhazali, merupakan jalan
mtnr:ju kepadr AIhh dcngrn mengikuri conroh yrng dilxkukan oieh Rrsulullah.
Para sufi adalah orang,orang yang mcnempuh perjahnrn m.nuju kcpada Allah.
Pcrilaku rlerek.r.rdalah pcrihku rerbaik, jahn yang mcrcka tempuh adalah jalan
yrng paling bcnrr, s€dangkai akhhk mereka rnerurprh.rn akhlak yang paling
sucl. Serrua gerrk gerik parr sLrfi, baik lahlr maupuD barin, mcngambil inspirnsi
Llari cahr.a kenabian, dan ridak rda ymg drprr ncrrbcrikrn pemnjuk kepada
umar rnarusia seleh cahay.r .t-enabian.'
Jal.n kiun sufi yakni tas.rrvuf rdalah jalan y.rng direnpuh dcngan ilmu
d.ln :n,,1. l:rhn ilri merup,kin jrhn yrng pcmrh dihkuk.rn oleh prra sufi
6 r2rl' s{x[ clinDrosr b rri m.nrh:rtik, ta.en] semtr, r:ng diruj,,k oleh kx,r itri
n,emililii kr.akrerinik r rk konsnren, LrolrL brlik. Ungkrpf \iig.ukrp poprier tentdag qalb
:l]'tldlt, ':atni1qalb qrhat, h taqnlubir". \ d:iscl,i qrl) krrena sifioryr ),mg ,idxk k.nsh,dr.
I ihx. dilim Ibi M)n,hur, 2,i,, nt-'Ant), lilnt v, 6s7. lhn 3t- A iri. Letikr L,e.ko,"e.(.
n,eniclnrtr) dari hrd m:nusi. tJ.n(imr ,.lnlli ftlla^, Fitu hlri yrlg berkekalan mengrl:nri
,col ri drn manilesosi 4r lltrhiah. Seperii iug-i dijekhn (lhid.k, Rtrmi nnd Maul.$,ilxl,
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Pengenda i.nJiwa Manusia Modern:Telaah atas Pemikrran Sufrstkit-chizr i
lainnya dan relah nyara hasilnya. Inri d?r; pcrjahnxn sufi rdalah mensucikan
jnva dari sif.rr-sifat tercela seraya mengis:nyi dengan silar,sil,tr r.ipuii. llnru ying
dimaksud arlalah pengerahLran rcntug k:ada.Ln hari atru rahrprn mhrpan
mhani y:rng dirempuh dalarr uprya mendckarkrn diri kcprda AI1ah, scrclah
mi,mpelajrri ilmu keimarm dan huLum hukLrm agarna. Begi al-C;haz.rii, jalan
y.urg d;tcmprfi para sLrtl melalui ilnu drn amrl, inrinyl rdil.h mcngcrrdalikan
,,1 (invx) drn membc,sihkannva serta mcncringinF dcng.ro zikir kcpada
r\ll:rh.'o
Kar:m sufi, rnenurur rl Ghrzali rdalJr orang<,rang yang ncrrsrkrn sccar:r
l.tngsung, bukanlye orlDs orlng 1'rng hanrr ti,)rtrr i,rri)L.ir.. ,,\p,, vxng
tlipcrrileh dergan jrlan ilmu sudah diperolehnyr. dan ridrk rda vrng dipcrlukan
hgi kecualiscsr:rnr yang rldak dapat dipcroleh dengan jalan merdeng.uk,rn ar,ru
dcns l,etrj.,, melanrk.rn dengan rmrl yaknl n,eLasak.rn d.ro r:,enunpLrh jalan,
secarr hngsLure," yalori mcngcndilikxn jiwr (zlr.
,^r,l nremiliki krrrkrer cendenu,g kcprdr kcscn.rn*rr d.rn ken,r[siarrn.
Krnrrr iru dipcrlukrn upaya rrnq sungguh sungguh d.rlur berjLnng
n,cngendrlikrn ra,6 dal,rrn rrenohk rmLr mel.lv:rn irescnrngrr drn kcmrlrirtrrr
ring l.thir d,,i diri sendid. Mcngcndilikan ,,/ sclugiim.nr rlikrrrk.rn \rbi
irlAh ji/hl rl .t|b.u ttttnan! ti r'.rng l,crrr) scd:nrkrn m.-hs.rr prsrrkrn
musLrir kcr;Lr perans Bad.r digolo:rgkrn scbqtil jibn.l i tll!/,,t, (r,rijuul!.1n
r.rng prlinr rirrgen). Hrdirs ini ircnunjrkkrn bahwr 1,tqu.r,s.,n ,rrl.r.-ur
eodln 1. ng nurr rl ,lrri .hlrm (liri s€n.liri .rdahh lcl,ih b,.,.,r ,1.,,,r.,.1.,
fc,jurnsrn n.nghrdapi nru$rh di medan pcrrng. MLrsLrh rrng r,.r: L1.re.::
ailihrr Nuj,rdfl.r sedanr:krn raf ril\yr) mouprkrn nrrsLrh ..L,rg ri,l.rk rrrp-Lir
,vtrjL,dnva.
M.nLrur ai-Chrzili, ibrd.rl n,erupak.rn r.rngktrirn r.,j.,l.,nin hi.l,,p !rnq
rnLrh dcn.e.tn kesulimn, brn*k pcnrhkirnnvr drrr brrnk b.rhtinv.r. I Ses.rl.r
lesulimn rang .lih.drpi drhm pchks.raan ibrrhh merup.rhrn h.rl h.rl vrns
l)c,(rrirnsrn de,rgal Lcingin.ur ,,rr. Olrh lti,d,., inr L:Iik,rr ib.rd.Lh d.rh:l
ls i,r r:r irlrh mengeodrlik.rn azl..
Jtrvr rdelrh lrmber Jihl:k rcrcth, krrcnr prdr diri rid.rtr h:n1.r rJr jnvr
ttstni l1l'dtf dl mli4rh:,tu ahnJi al nntarrl). tcnpi i,Lcl ii",r ,r.ii):ri dan
lrtr:ni, sehings,r ,rf n.njidi rcmprr renurrpuknyr sih,t s -,rr vrng tcrceh.
Al t-l:t1:li.,l tih\tzb tui\] tt t)Lrt , )11.
t\\ l,htrli. rl r\1,t4izh ;jt r! L1i,11,174
" NIk.\1:]1. ntn'141 rl 'tt!)it tlr,11 lr",l, itt;rn: t)rr rl Kr1,,1,,Lt Imi\rtr, Ir88).
tnternarion.l lem nar on manr a Gh.zir i,5 Sui nn
The Role .nd Contribution of lmam. ch.z. ion pea.e;nd H.rmon ous Won.l
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Merrurur Sulrrawardi,'r ada serlbilm sifat buruh dalam ji:v-r pcrtama, haua
(hasrat, keinginen) yang s.n.ng mengLrmbar bcrbrgar hasrar dan kcmaLLannya.
Ia menempatkannya di dalam dada, dan mtr:rpermrurkan scgenep
kcinginannya, bahkan ttoptbttts. Kerlua, nln4 (kemunarikan). Dalam sebagian
besar kcadran lahiri:rhnya, kondisi lal tidak sesuai dengan keadaan hatiniahnya.
Kehadinn dan ketidakharlirrn menusia ridak sama di hadaprn;:y.r. Dihadapan
man,6ia, n r4 rlemuji dan mentrlrjukkan ketulusannya. Namun dalam
kctiJrkhadiran scsco,ang, inng rcriadi jusru sdnliknyt. IGiga, i1a' dm
bersikap sombong sepeni nrembanggekan kellmpahan harra, kedudukrn d.rn
p.rr,thar, mcmpcrlihrrkan kehetraran. d:Ln merasa rirt.rk berganmng kepad.r
siapapun. Dahm isriiah psiki.rtri inilah yang rliseLur rmham Lebesrrrn'. tvl
burLrk ini ibaLat rvanrta rua dengan penampil.rn zuar, dan bcnvarna'rvuni.
tsagi rnak snak ie rampek indah, n.rnrun b.rgi orarg dervasa, ia justru terlihar
sangat rnemuaLkan. -I(alryar, rrengkhim posisi keflrhxnrn (berku.rsa), bersikrp
keras hep.rla Jan mau merrng sendiri. la rnenginginkrn agar or.rng hin
minrujinya, mcmrnrhi scluruh ajal,rn drn per uhnya, rrenctltrinya di ens
st.q:h segala sesLraru, menunjLrkkrn kcrrkuran kcparl,rnvr dan mengherap bchs
kasihny.r. (r/irirz, serakah. I(eirginan rken kemerv,rh,rn dan mcngumpuik;rn
segrh ha1, muncul karene Leserahrhar;rrarr ker.rkLrrrn rhan kemiskinrn di o,.rs.r
nrendatrng. Sifrr ini rrcnimbullln siiirr ccmbum, iri hrti, kikir drn dengki padr
rpr v.ng dimiliki orrng hin. Kccna, rarrak d,rn mcninta lcbih brn),.tk. A,'46
schlu dipenuhi deng.rn Leirgin.rn d:rn dd.rk mar:rpr rrenrb.rr;rsi dirinyr scrdiri.
la Lidrk rkan pc,nrh mcrrsr c,rkup rlcngrn kcbunrhrn pcrLrrnya. ini sepe,ri
ridak rukLrp puas deng.rn c$.r'.r hmpu. Dcngan ranpr
mcmrhrmi b.rh.r1'.r p.ursnvr, il ricl.rk rnemptrhrLik.rn peLing:rrn r1.ur
m.n.€llul.rn dirirrlr tt rhl.un rpi schingga trt,rkrr. Ktrujuh, otbrano rlta
r.,g.il sese. -tYl rir]trk pcmrh iliam rl,iri scsrl.r kringinan. Kcrikr pikir.rr
tenLerg hrsrat drn h va n.rfsLr menggeloL.r, ia nrerrjr.Li ridah sab.rr.rn tl.lll sc.qcr.r
bc,rind.rk dan l,.Lstrrh. Akibrrnyr mun,rrlhh kcserrbronorn d,rn kcrergesil
gesr.rrr. or:ng o,if8 bijrk mcngibir.rrk.rnuyr tleng.rn scl,urh lrcl.r yang di ra,ul:
di schurh padan< 1.ure d.rrar drrr mu. llol.r rcrscbur prsri stnrnrirsr t,ergeLrk
Kedchp.rn, cep:u bos;rn drn lenLrh. ,Vl seringkaii ntmr cqx pnuh dan bosrn
prd:r sesrl.r sesu.rLu, sehingga rpr vrng dipcrolchnyr, ri&k rrcmhurr ie bahaqi:
kecLr.rli hrnya kestn.rngrn scsear. Sercl.rh im, ia kenl,rli p.rda he.rdmn scnul-:
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: )! )tt t)i.
Pengendaiian liw. Ma.usia Modern:Tel.ah ai2s Pem kir.n sufistlk al Gh:z:li
juga rkan mendarangkan kebencirn diriiva Padi or.rng lain. Dan kesein['ilan,
llai Qlt$hh). Jlka ,a,6 bergcgx uniuk rnernenuhi hasrrt dan keinginannva,
m.rka ir pul akrn bermah-mahsan dal.rm rnenunrikao ibad:h <1.rrr bcrrrnal
kcbajikan.
Mengendalikan zrli, mcmp:km l.rlgkah penring yrng h.rrm dirempuh
unmk mendekatkan diri kepada -A.lhh. ,V,r,4 yurg hrrus dikendalihan im irlah
,,,6 (jiwa) nndrh yang mcngrj.rk manLrs;r hermalisi.rt kcprd;r.'\lhh. Dahm Ai-
ilur en disebutkan tigr mrcanl za,G. Penama, nali munral, jt*t ytog
nr€ng:rjxk manusr.r berbuat maksiar' xdu. mls latuanal, jiiva yang bcniflr
mencrla at:r membercntrh kepada ,,crb,eria,' LerccL uarnLrn belun drpar
menjxga diri auu meninggalLan peLhurun rocela scna belLrm sepenuLnvr
muncLrl kesrdaran untuk mtlakukrr peLbuat:rn yang tcrpuji KcriiS, a'4i
nunbtnnin aL, jnva yang tenang, yani. senrnriasi ingu, belburr b.rik drn ridrk
pernrh rcrgoda unruk btrbuar lah* N,tJ; ntrlnnnna, i.rl.rh liwr yrng rela
kepada Alhh dan All.rh Lch keprdarrya. I.r adrlah jiw.r yrng nrenluk:i .rpr r'rng
disLrhi oleh Allah dan sebxliknva. Jnva inihh y:ng mendrpar i.rminrn r\lhh
langsung masLrk ke chlenr syuLga 11,n sel.rlu L,eLhubung.rn dcngeu nrh r.rlr
bersillrr keruhrn.u dan meniedi sun,br,r kel,rikrn.'
?ENGENDAIIAN SYAH\?AT DAN KISEP,{KAI{AN
AI {lhrzrli menyebur sod.Lrn ,,rli deng,rn ntny'.rkir hlLi t,titttii' ,ti
qutub) l cn;,i purgob.rtrl rrnnrl mcnrembuhkrr pcnvrkit rcrtl'ur rJrirh
deng.rn pengendrlirn jirn. P.rL1.r b.rgirn ki:cmprt Lhri kiab tL,t ttkn ,zl Ditt.
al Ch.rzrli meriehskrn bel,er;rp.r perbrrrnn lrng h.rLtrs dihhukrn rirhm
r:rengend:llik,rn j*rt lriyallnlt ,r/ rlz . I)rhn 
'ul,s.1n 
ini. Pitlulis hr r'/.l
nrrnlokrsk.rn p:dr rigi lul ljr lalni pengtnd.rlirn syeh":rt,'r'.,kni svrhwrr
ptruL ctrn sv.Lln.,:rt biologis, siru ptngtnchlirn jn,.r d;r,i kcstraLrh.rr
1. Pengendaliar Syahwat Perut
Nlcski pcrur nreruprk:rn tenrprr pengohhrn nak:orn 1'rng he,nLrdirrr
.\l (ll):,rL. r)?' l,l'l,,",,/1r,,. jil lll..l
' \uhNrr {,,L),/n,,r, b(,,ni s.lrr. lnnLLr.n,. Lsnrrr,ri. todr.!,. ,h:, li.ii!intrf 1,1
,r,</,1,r/,1 rriugkr.,,llt,abou: k..Lirrr (,,1/r,rrl. kcifgi',,!. li....,le,ut!r., lnn'kru.
rl.rn keserrnsrn (a1rrn;0. Sphi, i il)dsili, tk{rl (rl!nrrr,/,). n.ru.,' li-,:nl {,11,1,i,-//,1
lti tl. lijt,\ij,tt .!l.lr Eiyrl). S(re r.r,iftr.gi. a/,;'rl[r/r lhl.rl iaLLrl-rn rl rntrl,
'r,,il.\,r1kI rrl{., l,cli r..i.fr.!r //lzd bertrrti ke.dale.ungrn r,l.' epJ.r s',r1,.":r rug
no,r-urghn rrrpr Jr .en,rn i1,,,. Lihrr. ,\l ibr \4uhtr'.n,i ibn ,11 .rl Jfirnl. /i,1, r/
7,,,r, (Brnri: L)i$ rL Ki,li.,1,\,rbL. 1 916). l-/0.l.m J2ll
r,r ''rn I5JileD/F.n..on..brr'o or ,',ono rLJ I
Muhammad !qballrham
berubah menjatli encrgi sehingga bermanfaat bagi tLrbuh, nrmr-Ln dalam
pelakanaannya perut harus diisi secara proporsional dan tjdak berlebittrn'
b*.g y^.g mampu memenuhi kebutLrtran p'rutnv' sebatas kepcrluan hidup'
-,,f,- -.*t" tergolong omng yang reryLrji Scdangkan ncreka vang
mengkonsurnsi 
-,f.*.. a"" minumm sccrra berlebihan sehingga terlelu
kenyang, merupakan kelompok yang rercel''u
' 
rtr*gk.,**,i mrkana. dan miruma secara berlchihan' mcnurur al
Ghr,.li, akrn nemberikan d.rmpak negatif scPerti mengerasnla hari dalanl
menerima kebenaran. Mengelas atau membekunva hari akan menvebabi<an
scscorang ctnclenrng lupa <laiatrn, selalu nrgin melihat haL hal vangdiharemkrrr
serr:r sesurtu yang t;,J"k memLarvr manlaat K"''srnrsi maknan berLebihan iuea
"ter, --y.S"Ur."" akal, pikirrn drn 
pengctahuan menjarli sempit arau picik'
Mcreka yang kekenv.rngan akan r:cndemng mahs unruk beribed:rh karcna badan
rkan tcrta semakin bcr.rI, mrr:r akan mud'h rnc"gantLrL dan seluruh roggota
barlan akan menir.li l.su dan sLrlit digeralkan Lebih d'rLi im' ia akan
n,rnghilangkan lcnikmatan berihadah Kekcnvrngrn dalrrn ncngkonsumsi
-"r.""-, 1"g" akan menf it;r waLnr dln tcnrga, menimbulkrn kebirsarn vrng
l.,rang b"iL sepcnl seLi,r.s buing rir schinggr menghrl'rngi menjrga kesucian diri
,1."s"; 
-"dh;' \lartrnn al'tluturth)' serrr sulir unttLk bcrpuasr'' Sc1'rin nu'
scc,,x l€gls al-Ghrz.rli mcnve[,LLr enam drmprk ncgrril ilari ptrut vang
I.t ..r,.g", y.i.", 
",.rghil.rngk.u 
ras.r rakut keprda r\1lah, menghihngkrn rasr
k"sih s")".g rerhad;rp scsrm.r stb.rb ia rnengir'r balsva nerckl iusi i{etttang
seb"g"i,mn, clirnryr, nrencipt.rkrn res;r mrlrs bcribr'drh hari menjrdi keLrs
..*.'." l.U-"."., menyrmp.rikan kebcn:uar keprdr oLang lrin tidak
s.rrupun membel*s rhLm hrri pcnrlelgarnva, sotr ncngulriarg berbrgei
ooryakir.'' I.r jugr rncniling.,rku bahrv.r scrungguhnvr kcken,vrng:rn dari
n-L,rn.rr, h,l"l nrerupakan pcrrnLrt:rn dari setirp kej:rhrnn \atuli htll:1dtr)'
.rprhgi l,ih kckcnpngrn J.rri mrkrnan yang haram il
Seorrng nruknrir: dinrntut tidet makan bcrlebihln N"lbi rn(ngrjarlttn
bahm LrkLrnn rnakrn .rr.ru nrinum terPuji rdahh, sepcnrg;r lcrllr LxrtLrh
makunn, sepertige Lrnnrk mlnunran dau sepcnigr trnmh trrlrr'r' Stl'rin iru'
mrkan d:Ln minum mr iadi icrPtrji dan bcrprh'rh aprbih rlil:rkukan dengrn



















" )\1Cl1Lali,lNlrr nt .4lnt / (l,cint' Drr rl-Kumb r l I!mir'rlr, 1939)' ll)8
' Al ('lh,ali, Mnhidl 'lbnlh il,t rl'lonnb El 84'
: lt t;\raati,Itjt ul,i nl-D,r liLid 111, ,i7
rJ Al (;hrzrli. !//i7 /rr:,?ir Antlinett trott i\lontla llnlnlal, /1,//ri' PL't Alxlnlltlr Z'rkil
al KDillh,rhns' ]\rtrkr Serir, 20011.lij













PenEend3iian livr'a Manusla Modern: Telaah aras pemikt.n Sufisuk ilGhaz.ll
sebclrm drn seuhhnyr, rnembae bdwrkl, d.ngan rangan kanan, sLr.rpan
suxp.rn k(.iI, mengh.riLLskan kunyrhan, nenr;ninlalisir rrelihar ktpeth or.rng
lain, riihk berdni, mrkanan arar minLrn,an rid.rk mcndidih, ridrk tcrhlu
kenyang, minra mari kepada r.rmu arru :rhli hajar apahila ridak mrkan karcrr
sedant ktnyang, rrernakan d:rri pinggir makanrn (plrir$, ntenrtersihkar iari-jari sereld makan, ridak mengingar mati rgar orang lain clapar makan ilcrgan
scmpunr.r, dan mcngLrcap hanulakh scrclth ntkxn. Adipun criki !rinLrm ,d.lih
melih.r ke dJarn gelas scbclurr minum, hr\n,1\nh sebentr\ lan l)ittrlnlth seteb.h
minuI1l, menghin,p s€.egrrk-teguk drn tid.rk sekaligus, bcrnafis riqa kali selame
minunr diikuri dcncxn hanrhlah. n,:ngrlansi bainahh, i,lak hc:ilni, ncnbx,i
orang Fng bcrarh rli sebelah hanrn rpab;h minrm hcnama orxng lein.r0
Ircnu,selain hrrus diisi sccrra prc1l,nrcnal drn ridak b€rletrihin, jugi
h.rrus rcrhindar da.i makanin vang harrm t\n yblnt (s:rnr.rr. ner.rguk.rn).
Kedrra jenis m.kinin ini (r:trm dan erl/ar). mcn,rnrr rl Gh.rz;rli, ncnjadi
penvebrb,lamngn,v,r kernurloan -fuhrn drn mcnbcrikan peng.rruh negrtil
rerhadrp ibadah drn kerarrn ving dihkullrn. pexn,L.k (trltfilt),\Ieh ci;rianr
beribrdrh tid;rk.rkrn n,,un higi rne.ekr ving n,engkonsLnrsi itnis mrli,,,r,r ini,
sebab i. r:dak parrus btll<hidnr.r clan rcrh;rhne bcrl,urr kcbrjikrn. Scrndrinrr
pLrn sccrr.r keberuhn i: rlapar rretakukrnnvr orak: rmrl rcrrcbut rk.rn rerrolak.
,\l-Chazali rrcmberika,, pcrbrndingrn ctcng.rn orrng y.rng sedrrrg y,aal,.
.likr orxrrg l/rn:t st<laig jln l) dihr.rng urtrrk mcmx\uLi ntrjid, mdrgoirk.,n
shrl:rr dr,, mcmbrcr rl-Qu,'.n, prdriul konaisi xri rdrlxh nrlnb, n*t rxntt
oreng vriq bergeirrrnc dcng.rn l,.rrrnr rr.rLr rrrkrnrn h.rnm d:rn r1,,}/za lebih
terlarrng Delxl<uhrn krtig.r .rkLilims teLsel,ur. i.cbih d.rri iru. musrrhit lrlun
rkrn ntncrima perl,ormn brlk cirn ib.rcirhnlr.r'
Dirnr.rra bcnn,k konsurrsi hararl yrng srngar pcnring unnrk dtjrLrhi rl.rn
dihin(hrkxn rdahh mrkanrrll.rn orinun,rr vrng n,tmrbLrkkrn. H.rt hi k.rren.r
konsrrmsi rrng rrernrl,uhkrn menLp:i<rr srrrnr (rtl ,latt scttt vrng p.rting
cfckril-unnrk merrghilrngk.rn Ltsrd,rr.rl rkrl rbie.ri srhh sanr rerr.rLr'tirh.m.,l
Dal.rrr konteks ini, seg]h Irni5 n,iDun,;rn keRs d.rn n.rL[ot,r n,c,rrprk.rn
konsLrmsi v.r,g l,rrus dihiDihri d.rn diirrrLk,rlr
Perinmh Lrrmk mcnghonrumsi vrrrq hrhl, nrcnqhindrri v.urg t,rrrnr r|n
:vtbl,tt tcnnt nro,,iliki koreh\i 1.rng liLrrr dcngen rrp.rv.r penrl,cnnrkrn sifrr
re4:y; l1nLtuahh\. scl,xl) m,rk.u,xn yrng dikonsLrnsi l,erpcngtuf terh:rd;rp
k.rrrkrrr cl.ur pcrilaku. Nhk;rn.rrr hrhl d.rn brik menrburr scscoL.rng ccnclerur,r
: A(;hnl]|.Kti ,llalJi llrrrtllei,ur:r \lxktxtIh rt Sr,ibint,. irt, l,-j t7,1
': tl t,h]1)ti, ,t:tt i./i,11 )l,iltr rL,t /,1 /l).s2
, At Ghrz: i.,r1,:r,?/ ,1,,//. I li)
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menjadi saba, dan nrkanan haram .ta\t yablat r..embuat seseo.rng .endcrung
rl<1ak s:rbar. B.rgi al Ghazali perbuarm dan ucapxn seseorang s:rngar berganrung
kcprda makanan dan minumarny.r. ]ika yang dil<onsumsi adal$ mahanan
hrram maka yang akxn keluar juga sesuam yang haLam. Begitu pula jikr yang
dikonsumsi addah sesux.u yang bedebihan naka yang kciuar juga demikian.
Makanan den minLrnan itu ilarat benih, sedangkan perburmn mcmpakan
nrmbLLhan yang mmbuh dari benih rersebur.,l
Konsumsi makenan halai inl dapat mcnjaga keseimbang,n jiw,. Ia
mrmpu menumbuhkarr sikap juang yang ringgi dalam menegakkrn ajaran
kebcnann (tLHta.t). Selair iru, ie jusa Llenja.ii jahn unruk membersihk.rn hati
dan menjagr lisan dari pembicaraan yang tldak dipcrlukan. M.rk.rnar halal y.rng
dilonsumsi akan rumbuh dar berkembang menjadi daging bcrsrmaan dengan
meningkatnya kualitas keshalehan lahir dan barin. Lebih dari iru, makanan lulal
drpar mrnumbuhkan kcyakinan diri L.rhwa All$ deket dengan kim vane sclalu
nre.drngarkxn p€rminraan doa kita. l
2. Pengendalian Syahwat Biologis
Adip,,n jenis syrhw.rt krdnr (screl:rh syahrvrt pcnrr) vrng hrrus
dikendrlikan adalah syahivat seksnl (biologis). Syahwrr jenis ini sebenarnya
meruprknn brgirn drrl upaya kcrrcrhngsunsrn hidup aniii m.lrusia. likl
slihu,3r ini rcrputus, mrka ak.rn hrbrhh kchidupan nanrLsir di pennukaan
bLrmi. Stbrliknv.r, jiki s\.ahu,.'r ini r;,lik Capar dikcnd;,likxn den.qln rtp:{ drn
trcnr,, rr:rke ir :rk.ur rrrenycb:rbkm arun,:ulnya berbag.ri nudrr;rr vrng srngar
ncFbrhavik.n kehiilurn m.rnLrsir in, scndiri. Krrena im diperlLrk.rn us.rha
unnrk peogcndalian syahs-.r jenis ini rg.r nrrnusia menpooleh Lebaikrn drn
k,:b.rhagirrn.
Srlah s.rru Lrpry.r pengcnd.rlirn svahivar biologis ini, scpcni halnya
ptngcndalirn svallvrt pcrrrr, rdrhh nrcngkonNmsi mrk;rn.rn drn n,inuman
vans hrlrl d.rn thalb, secnrt p,opoLsion.rl .trn ridak t,erlehihan, biik da,i sesi
jcni\ ollopun d:rri scei brnr:rknvr. I(rrcnr itu, rl Ghrzrli menringarlln egar
n,tnghindrri djging dan makrnrn mrk.rnan 1-lng dapar mcrrbangkirkrn
g.rirrh.rr \,lerrururnvr, ,rtnpcLb.rnyal, mrkrn drgnrg ayarn mcnvebrbk.rn or*in
organ rrtruh nrerjxdi p.r1xs. t)agin.q donrb.t rmu krrrbing l,rkrr (krmbing
); A\-($tt,nt, )Nli,/),1) 1t .,tbt.t, ih tt.Jr,,rn, E),.
r'-fholrrb ai Arlhxr. L lt,t/1 MrIrrM Jt/1n1,t Br:;j K{.tdLo1 Jari,t tn, K{t.ia,
,rnl,,,, (J,lijtu: lrl xl i\.l]r!r jP,inr,200t),8-l 8a,.
'. it l:|lltti. tht.! trtt)t rtrr,. litnl tv, t04.






































Pengenda i2n riwa rjlanusla Modern:Telaah ata! Pemlkiran Sufi5tik al Ghaza i
guling, srrc) scbtnarnya baik, namun j.rngan bcrlcbihan 16
Syahrvrr biologis juga dapar ilihendalikan dengan menrha| pandotgrn
lshdrlh dL'ta:hn), pcndcng.rr.rn drri den ser,uhan J.rri mclihat aurar,
mendengarkan suara erotis scr nt€n,ventuh scslL.rlrr yans mcnticLr syrhwrr, btik
sccara hngsung naupun rnelalui gamber .rtru artdo visual l']andangan mara,
suara drn scntuhan, akar: menggerrkkan Pikirrn dan hari (i erisaan), sedmgken
perxaan rkrn mcnrbengkirkan gairah. Sel:rin iru, syahrvat biologis jug.r mcnjadi
kurt krrcn:r inajirasi lbhalal) tcrhrdap hal hrl yeng negatil Upava rrog
rlilakukrn untuk orenj,rgr panttangrn rdairh n,el.rkukan konterrplasi (r1'nzlzi)
ilu nenghin.hrl'.rn diri sccan ronl dari hal Ii:1 iang dapar rrearbrngliLl 'r
gair;h. Nlenlrgr piLlran .rdalah dengrn konscnrr.rsi meoging.rt Iirhan sthiugga
tidak ada kesernprran unn& bcrlikir negaril. llrgi Al-Chrzali sestoLrng tidak
rk,rn anda Lerh.rsil mcrjaga kemrlurn (a4;l) mtlaink.rn screl.rh ir LeLIL:hih
d.rhulu m.rmpu menirgl mxt! drri memandrog hJ-hr1 y.rng mtlrcbrLhrn
nailnya svrhrvrr, n,entrs.t hati rleri memikirkrn h.rl'hal rrng meLangs.rng. Lhr
menj.tga perur da,i mrlln dan minuu vang h.rmm J.rn svubhat. SesrrnggLrhnl r
hrl hal rlcn,iki.rn mudrlt meL.rngs.rn:t lmcnin,hrlkrn) syrirs':rr drn nrembuar ;/
.1,,1 mcnsikuri ke,,rluitnnyr. 
l
Syal,rirt Liologis mcrupah.rn 
.farl r.rng dibarvr rcjak 1nhir, srhingg't
sec.rr:r no,mrl ir rid.rk rrung,kin cllihngkrn srmr sch.rli. I'cn.lrcl,irirn tcrh.xLp
lirngsi biolog,is ini rl:rh hJ inng tcrlrr.rng k.rrcnr drprt nrerLrs.rk kelirrrh.rn itn
lerdiri. S.b.rliknra, mnpr rerrl fins prkcnr, svJr.v.rr bbiogn ini iui.x nrnr,rk
kchiduprn srseorrng, li rlunir d.rn di rkhir.,r. tflch k.rL, nr rrLr,,lintilLrIrrr
pcnlrhlrn r.rng ntbrL, n $ clur h,ri.rl Lrnnrk kcburLLh.rn rcrseLLrr, scl'.rgtt
stsnm vrng 
"ajrr drn rtnnt stuLi peLunjuk slrrirt vrhni pemikrh.ro \ltrckr
ynng m:rnpLr srcrm irsik, rnerrl ihn tkororrri, dipc,inr:hk.ur unruk ntngihrti
c.rra ini 1', ngcndrlirn s'ahl,rt bi,,los* dcng:,n pcmik.ih,rn, vaLni rlcrrgrir crr.r
lang .rluri, rrcnrrn,r rl Ghrzrli. d,rprt nrroqhil:ngkrn Ll.rnrprk rresril rurg
iirimbulkrnon. I'errik.rh.Ln mr:Lrrpr!ln rn,rr rrlg pilinq mui.tr.tb brgi rl.,nLri.t
irltngerdrl,hur r:r.rk;Ln thn nrinL,n, r,rtna,rg mclcrl.rhkln b.rnr'.rk
.rkriviras, rinpi b.gi nrr)r,,iL6 hl'i 1,rki hrl ini riJ.rk rntlenr.rhkrn heinqin.Ln
hioLr.sisnu.r"
I']c,nik.,l,rn n,e.ut,.tkar crrr nnmk ntngtnchliIln rloronsru suhv.rt
biolc,gis. lcn.valu'krn kchutuir.ru L,iologls stsurl mhirrnl'r .rk.rn mcLrrLcrihrrr
I' Al,r ,h",nl rL Gl,r/ili. rU.,,)r,r,,,.tlrr ,{,,rt'n l)rn /11,1t1.l(iL Krn..Ln \. trJ 1r1,trli
r\'.g)trkIn: l\rnlu su6. t00.r). r.1l
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kepursrn jrsnani dan ruheni, dan par1.r akhimve rnendarangkrn kcbahagiran'
Apabii.r runturin biologrs tctah tersaluLkrn maka dorong.rnnva akan mclern$,
sebingg.r kenrginar untuk melihat hal-hal neg.rtif Iainnva akrn berkurang'
Delg. r, ,1el kr. r l,'r"' trn"rk rneLl .rl 
'r, uer,r 
rF. io^.rrlrJ.r me r"rrr i'r r
pemuasin yang menvimpurg pun akan rnenjadi lemah.
l)xdx sisi .ne laii, syahrvat biologis ini juga akrn teredam dengan
sendirinyr jil<: seseorang mehkukan ptrla l;ltrun). Puasa dapar mctedanr
gejohk ganah scksui &lam diri. Dal,rm hondisi lapar' sv;rhrvaL biologis akan
melemrh, pikiran menFdi lebih konscntrasi, dan hari cendenrng ingat kepada
'luhrn. Karcnr itu, I'Iab; mclgajrLkrn kepada per.r penuda yang rclah mampu,
lahir maupun barin unmk menikah, drn iikr belum belurn nramPu agrr
herpurs.r.r' Stla,l im, berpuesa juga rkrn raemperscnrpit ruang gerak serarr
thhm nLbuh mrnlLsia, sehingga peluangnvr untuk mcngsoda nlenjrdi Iebih
Lecil."'
NIenun,r al-Ghrzali, pu.rsa yang menycbrbk.rn rrsr lapar' mcmlLiki tujLrh
keutrmrer. Trrrarar.menicrnihkan hrri d.rn mcnunrun kearifan' sedangkrn
icnlrns nrerdatangkan kemrhsrn drn nrembrrtakm mrra hrri l(rlia'
nelrnrbLrrkm hti sehinggr drpar mtr.rsakrn keLezatln munrjrr." mrrrsrlun
pe grnrh ,ikir d.rn ibadrlL. .(rr1sa, mcnghinrk.rn 44,6, mcnghihngkan
koomborrgu drn kczalim:rn lidah.rdr.vrng nrenghrncurkrn aa,4 kcoiali Lrsr
i.rprr. Ktzrtinr;rr mcndorong stscorrng hl,ri merrgirrglr Iuhan drn menrpekrn
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Pen8enda iar Jiwa Manusi. Modern:Ieiaah aias Penrikiran Suiisti( a chazali
kebahag;aan. Kcernpat, ncn tan lapar rlapar membuat seseorang sernakirr nar,
scbab dengan mcrasakan pedihnya pcmr disaar lap.rr seseorang mcnjadi ukur
teLhadap aab luhan yang lebih berrr. .(r//za, mengalahkan doLongan maksiar.
relemahkan ,.d yang ncgar;f, raenghancurkan seg:rla keingin:rn raf yrng
mensajak kcpad. kemaksiatan. (rozz, n,eringnkrn badan dan
irrenghiiangkan k.rnLuL schingga ibadah n::npdi ingni. Kch.! h, membcntukjiw ytng qatallt dtn bcrsimpati kep.rd.r pcndcLirarn orang l.rin.l Orang 1'.rng
telah mendaprrkrn keur.rman kcurrnan dari lap.rr dengan scndirinva akan
moFdi d€kar kepada'lihan. Sebab, sec.rn iesnrani ia ringan beLibadrh dan
mudah berbu.rL l)aik krr.Da keburukan-keburuLkan scperri m.rlas, mcrrg:nmk,
sombong dan sebrgainva relah hilang. Sedangkan dari sisi rtJrani, ir mcniliki
sLrgesti ibadrh vang rinegi discbrbkrn kcinginan untuk selamar dari pedihnv.r
3. Pengendalian liwa Dari Keseralahan.
Serrkrl, (21l,,:ir, rdrit anl nner nli4 rlrararl mcrupakan pcnvrhiL
hrti yrng ulrl,ul sibrgri rkibrr deri kcridrkpLr.rsrrr ji"ra (r,f) rcrh ap ntlour
d,rn .rnugtrrh lxng djr.,im. d.rri Tuhar. Orrn.q vrng serrk.rh rneski d.rri
tanpilen lulnr'.r ri,nprk scj.hrera d.rn bahagir, scsLrneeuhrrvr brri,,,rr.r sel.rlu
gelisah rlan rid.rk rrnrtrrrr.krren.r merrsa kckLrrrng.rn. Hrri, pil(i n dr.
Lenrqrnva selalu tcrkonscnrL.rsi drn rcrklrrs unruli menclih3,ri k!-k.rJr. \tt.!i
l,unrk inl d:rprr mcmrlinqlen scscorrng d.rrl l.ttr.rr:n kcpad.r Tuhen Ktr;LL,k:r
mcncari hrrn kckrl:r.rn clurilt rk.rn nrenghahnqi diri,jr:r dari ,rtLkukrn il,r,l1l,
rlcng.rn rcnrng serLr n,cluprkrn .thhi i s.b.rs.1i t:rrpaL hcmMlt. 1\tcnrrrrrr:l
(lhrzali, dun;r drr rkhirri ibirar duii w.rnire vanq dlnr.tdu: ).ans erL, pur\ nrrkl
]rlllg lai. ikrn heceivr. Drl:Lm pcn,nrp.nra r htn tr mcngrt.Lk;rn b;rhs..r dLrn;.r
drn .rhhirrr ib.rrrr rrh rirrLrr dan rh brl.rL, rprbih kirr orelctekar derrgrn |arg
srru m:kr vrnc hin rk.r,r rn.njiuh r'
hhn htiurr d.rri jtrrnn.rr.ru lilir"n keci1,r.,.,,r rc:hrd.rp prrhi.rs.rn Lluri.r
idrl.rl, rnc,r5.r pt.\s (rl qr"r'ii;) dcncrn rezeki nng diltrikrn 'trrhrn. Orrnr
ring nrcrrsa purs ridr(:rkrn gclis.rh, Lrrcnr i.r nrerudrri brhrvr niknrrr drn
uug.rih Tuhif di n'rlu b,,nri iri s.u,grr brnr'.rh. h jusrru, l.rrer.r Lel,uL.rngrn.
kclcm.rhen d,rr lererl,rnsro ktorrnrpLran srrm prndeknlr ,,sii. ridik (lip.r
mcijingk.,r senrur nikn,at drn anuger.rh rirscbur. Karcnr inr ilr.ns.rnrtril
po\isi hidup rl.rhm kesedcrhrna.rn sel,rb hal ini nrtrupakrn c.rra muchh unnLk
li'i 
,t I
i; Al,(i]r: /.Lti, 1rr, 'L:1 r,,/rr,.litJ1\r.t8
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mencap]i kedudukltn (,aqan) qdnd'nh.
Qanaah iru ncngandung lima hal penrnrg, vakni menerima dengen rcla
apa yrng ada, memohon kepada Tuhan tambahan vang panras dan rerus
berLrsaha, menerima dengan s,bar :rkan i<etenm.rn 1uhan, bcrtarvakal kepada
Trrhan, serta tidrk terrrrik oleh ipu-dayr clLrnir'rl Imlah kekryun yang
seben.rnrya seperti ungkapan l{asLrlrrll;rh, "Bulzankb hehalaan itu lattaran
banydl harra, kekqann itu atllah kebaytn j;ut"
Qara'ab tii,ak bcrarti hidup dalam beLrralas-nulrsan arau tidrL mru
berusaha sungguh sungguh unruk menurgkrdran kcsejahrcraan hidiLp' Orlng
1,."" ,1',,n'ni i,,, jLrsru adrl;rh omng .r'ang sclalu giar b€k{l dan beLusahr'
.ar",n ,p"Sit" f.*itry, ri.l* scsuai d€ngxn v:rng diharapkan' ia akan tetrp rela
hai merefimr h:rsil tersebut dengan r.rsr svukur kepada Ailah' :iikap vang
dcmikirr inr rkan mcncletangkrn rrsa tcrrtemra drlan hidup'
Orrns vanq me.asi Puxs dcngen ap, vrng srJ'rh dimilikinva' tidah akrn
rc.go.l. dt.g-, L.;.,t,t,,n a,. gemcrhpnin Perhiastrn dunii' Ia nren:ram!i]
'.";,," '..t,"r ilcngan ktpcrlLrrn tlan kcbutuh.rn 
hidup MaLdbbnh dan mt'r;fuh
keprdr'luh.rn, l.bih menjrdi Prioriusir upnr'.r dibrnding kehidrrpu dunh h
,.eny,rclarl b.h*,e .irta, sePcrri y.rng diLurgkrpk.rn olch rl-GLezali' ri'tak dimih
kecurli dcngrn ziki, btilchnjurrn d.rn mr'rilar rid.rk rliperotch LecLrrli dcngrn
me.c"'i ,1.r br:rpikir tertrs uenerus. T rk rJ.r ktsenrprren untLrk nrernperolclr
iredurn.r.r kecurli onng yrng sibuk merrohk keslbrLkrn dunia Mrl'rifrr dan
cinn rid,rk rkrn berscn,ayarl drhm hati sckmr heLi ridrk dibebrsk;rn dari cint't
keprda srhin llhh.r' Discbrl;kan mcnghrrlp cinra d rri ur;r'rilit kcp a l uh'rn'
"raig yt"g ,tin,i,h ricl.rk rkrn mcnqcjrr frru v.rng tirl;rk dipcrlLrkrn 
drhnr
Lidupn.vr. Kcsedcrhrn.r.rn mcnyebabkrnn-'.r rirhl< nrcngtrahkan segrh Lenrgt'
pikinn rl:rn stl'run,vr scLcd.rr rrnruk m.'ntrri h:rm vrng tidrk bcrrnrntriit' l3
ji,:rtr .,lln or.nghi,rdrri c.H'.rra ytrng bertcrrL.rnern dorgrn rj:rrln r:.'irnr di'
ridrk.,krn uengfrhlhrn segrir c.rr.r trnnrk r:rerrpcrLliehnvr'()nre lrrg Lidrk pcnr.rh ncris:r PLris dengrn rpr.vrng sLrrhh rda di
r;rnsifnir. ).trg irvlt)r difen'rhi rlcn1l.rn ktstLrk.rhan teLhrdrp kcl"rvrrn
Junir. rkrn sthlo mcmil<irkrn drn menrl.rub:rL;rn stgrLr scru'rtu trns btlunr
dinriliki. ltr r€nts l,trkhryrl drhm lanurr.rn trnpa hcnti, sehinrgr encrgnrvr
tersit.r rnruh fr.nriLirlcn drn nrendrprrLur kcmc"rhrn 
'LtLrir Scbrliklrl.r'
rrcrckr lrng qndrtl. tl<tn stl.tlu rcnrng dln luhrgil, mc..1s.1 Pu'L\ dlngru rp't
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Pensendallanl wa Manusla lvodern:Tel.ah atasPemikiran Sulistik aL Ghazall
direnorken rezekinyr m.rsing nrasing. Dalam ha1 lni al-Ghazali mengingatkrn
bahwa bcrusaha i<eras buk.rn sebab yang mcnd.rmngkan rezeki, melainkrn
n,evaknri kebcnarar ianji luhalr yang menjrmin scri.rp makhluk v:rng ada di
mrrka bumi ini. Ilczeki ;ugi rkrn diperolch dengrn niencarinvr melalLri cara-
cara 
-vang baik. Rezeki yang diberikan Tuhan kcp.rda hrmbr denS'n cara vang
rldak dis.rngka-srngkr juml..hnya jauh lebih banvak.J"
Niat yang lahir J.rri hari orang-orang ya.ng tlanath kerika melakukm
akriliras pencarirn dunia bukarr didasark.rn pada penumpuk;rn kekrvaan unruk
ia nikmai sendiri, namm dirlasarkan prda ibadlh. Merekr meocaLi hartr d'rn
clunir unnLk nembckali dirinyr rgrr Lbih Luat rhhn beribedrh lGkavarn
<tunia yrng ia c,rri, bukan di;adlkan sarrna memrombongkan diri, nrmun
dimaksudkan unLLrk mcnalh.rhi kcluargrnyr agrr ridrk iamh plda jLtmng
kcflkir.rn. Hanrnva ir gunrlian unmk ment;rnturi orrng laln drn agar ridak
merlbcbrni omng lein ketikr All.rh mcninrpakrn kesulimn ktpade dirinv'r'
L4erek,, vang qtotndh nercttri hrrta dnhsarLen p.rdr kch.rrLxann.v'r mtngunti
ilnru pcngctehu.rn. h tidrk akan pi:rnah mcr:sr srvrn.e dtrrgan harre drn dunir
srpanj.rng ia rrenggunakannv:r Lrnmk IneuingkrtL.rn ilmu pengcrehLrrn' h
1rkin, hrnln dc,,gen mcmiliki ilmu i,r drn k.turrgrtrvr rkan nreLrsr tentt tttr
dehn, beribadeh LLrn bermurmrhh.
l}l.rm rlunir n,odern nng rerus mcngal.rmi ktmriLr.rn' 
'lLrp 1a't; r"
mcnrprlon hJ v.rnr sl,g.it Ptnting. lvlereki )'ing nr.rnrpu btrsikrp 1':rr:irl' ri'rr
ntlcmkk.ur h,rrLr drn dunir di r.rngrn, l,uhn di hrli. 1,r lhrr Lerprinsip brnr":
kekx).L.tnnva scnraLr titiprn Ailah. lika srrrrtL sarr dirmbil. i.r r,rkkrn mcr:s-i I'r::
litn,ur y.rng dimiliki rd.rl.rh riiiPlt s€m.nrin. I'rinsip ioil.rl !3nS 
'1r!rfLi
nrcn,bu.rr jiivr rorttul drn nrnmrn rlreski bcrbrgri prrrrrl.in d.rt.tnq mcn'rp1
Mcrtl,r sel.rlu hcr.rnrl.Lr kep.ri,r rlhh drl.rnr bcrbrgri segi kchidup.u khusLtsn' r
Lczchi, sehinggr schlu rreras.rkrn krl,rh.rgiun di rn.rll srjr (ln hP.n srjr'
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